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luego, el Bieneitó (D. Alberó). E1 Tam-
bor Mayor (P. Prats) y el Capora1
(S. Roger) dieron una correct•a inter-
pretación- -aunque sin llegar ia caracte-
rizar suficienternente sus figuras. An-
drés (R. Ferré) acertó plenarnente en
su pape1 •de doble die Wozzeck. •Dos
•actores que a pesar de su brevísim-a
•intervención hicieron levantar un mur-
mullo de satisfacción •en •el püblico
•fu-eron el Jue.0 (J. Rodón) •y ia Iaia
(Maria Fiort). Los •d•emàs personajes:
estu•diantes, nenas; vells, persones, iet•c.,
resuitaron extraordiniariamente •conse-
guidos: precisam•ente las escenas •de
grupo, •además de algunas de la-s ya
cifa•das, son i•as ; que rnás vivarnente
deben haber qu•eda-do -en 1a rnemoria
•del público.
Finalrnenté, Wozzeck (Lluís Pas-
qual): el personaje requería, sin •du-da,
u.na figur-a más hecha, • más madura
que • lia que iel actor pudo .-dar. ,Sin em-
bargo, ést•e, gracias a su compenetra-
ción con •el personalje, y •al -análisis de
todas sus interven-ciones y de ia obra
en •conju.n•to, ofreció un Wozzeck rnuy
ri•co en matices, especi.almente en i•as
escena;s co-n Andréis y en el asesin-ato
-de María.	 -	 -
La dirección, a cargo •d-e Ramón
Gomis, secun•dado por J. Borre•11, tuvo,
corno cuaii•dad principal, su •senciliez,
-su -absol•u•ta repuilsa de lo melodramá-
•tico, su continu,a preocupación por que
la -obra resultase mucho más explica-
•da. que tea•tralizada. Esto hizo, natu-
ralrn•ente, quie los momentos d;e .rnayor
farsa•
 qu-edasen •apagados. Se buscaba
eI tono coloquial, el. tono en que se
dicen las cosas senti•das sin empleo de
grandes gesto:s. Fu-e el espíritu •de la
b.alada lo que predominó •d-uran•te to•da
ia representación, much•o más -que s•us
•posibles efectos -dramáticos. •Debe des-
tacarse adernás, el acierto éon que con-
siguió salvar las. dificultades •de esce-
nificación que la obr-a plantea. -Pero,
por encim-a de to•do•, lo• más coinseguido
fue •el haber sabid•o dar una perfecta
unida•d a tod•os - ios particip ant-es y ele-
rnent•os ma•teria1es •de 1•a obra, de rna-
nera que ninguno •de ellos ave.ntajase
a los -diemás ni se retrasase eon respec-
to del conjunto. E1 -tono igu-al,- man-
tenido siempre, rnuy eficaz .a ia larga,
fue el logro fu:ndamental de la direc-
ción, al seryicio •de los mismos obe-
tivos -qu.e Büchner •tuvo al escribir su
g.enial Wozzeck: .11ievar a.1 pueblo la
voz deI pueblo y mo•strar s:u• si•tu•ación
real y ios. caminos de su liberación.
JOSEP M. CARANDELL
«REUS, Guia del visitante», per D. Gondra
Aquest opuscle, publica•t ara fa po•c,
és d-e bon-a pr-esentació mat•eria.1, mal..
grat e1 seu forrnat excessiv-arnent gran,
com molt bé assenyala el setm-anari
Reus en un comentari.
Am-b 40 pàgines de •text i fotografies,
i 2 mpes, fa pen.sar •dantuvi- que per
fi ha vist la liu-m un•a guia actual i
completa d-e la ciut.at. Nogensrnenys,
la lectura de 1•obr•a ens porta a con-
clusio•ns menys optimistes.
•Precedeix la porta-da una presenta-
ció, qu•e ocupa una .pàgina, la utilitat
de 1•a quai és poc evi-dent. Segueixe•n-
líndex i u-n•a ressenya de •la cjutat, de
•ressò triomfa.lista, però tan superfi-
cia•1, tan sense substàn-cia, ta.n migra-
d-a, que -el lector no pot fer-se càrrec,
ni de lluny, d-allò que és i iha estat
Reus. L1evat de ies distàncies .a Salou,
Tarragona, Madri•d, Lieid.a, i Valéncia
i •de 1a quan-tit-at de volurns -del Centre
de Lectura —úniques , d•ades eoncretes
però for-a •de propòsit— 1a resta de la
resse.nya és n•omés un exercici de rnai•a
retòrica.
óixa de düït punt de ista histò-
•rié tarnpóé nò 11uà óú él téirip s i éii
1:espai aétüàl ia •éit1tat órganitzaéió
viva, céntró dtïïià x.arxa de re1aeión
i arnb un contigut éonÒiflié i
módest però reai
Lesmentadá es5eínyà, •éscrita en
casteli, corn •1a réstà dél text, va
acornpanyad.a dun.a traducció al fran-
•cs, anglés i alérnany. Cal qualificar
car!tativamen.t •de pinióresca aquesta
tradticéió, segons h.ern p.ogut jutj.ar pér
lés vérsións ftancesa i angl.esa.
E11 •capitol següent ocup.a més d.e 4
pàgines i dófla ba:s.tant de.talla.dament
el contingu.t .d•e les s.ales del Museu,
•eosa que s:emhl.a exeessiva, tant per la
.naturales.a de lobra com pels rnate-
rials dinterés local principalmen.t qule
aquesta en.titat aixopiuga.
E1 eapítol de gastronornia ineréix
que efl:5 hi atu.renl Així veienl per
exempie, que sesrnenta entre els piats
tipics (típics d•e .quin lloc?) el Poiio
al ast. lPosats a deslcobrir tipisme, p.er
qué .no sin•c.iou també el blstec amb
patates fregi•des o larròs bu1lit
Pler contr.a SÓ:fl obii•dats •els pane-
llets i altres meng.es .arreladles 1ocal-
m•ent, 1.a co•neixença ,de les qua.ls mé.s
val no esperar .de latitor .de lopuscle.
Quant a vIns, el Sr. Gondr.a noms
•deu bcure aigua, per •eom 1nic
vi més o m.enys lóéa1 e sembla re-
.cord.ar .és el Priora.to de 14 y 15 gra-
do.s (tinto) . Aplar.entment l.no coneix
.a1tre va.rie.tats daqulest vi, ni aitres
vins de la comarea. O po.tser creu que
1e denominacion:s A.lella (blanco o
rosa.do), Païiads, Malvasi.a •de Sitges,
cspumos•os de .San .Sa•durní y otro•s es
produeixen també a ies rodalies de
Reus.	 •
• ¡Cial posar de relleti iguairnent un
apartat •dediéat .a un	 ocabulrio
usual 8 ints!) i un altre d.edicat .a
frases corrientes (17 frases!) en les
4 ilengüés iïi.dieadé abaii:s. Nó .sernbia
ue àixò pugui ajudar a milló.rar gaire
la coinuiifcció éntre indígenes i fo-
rasters. E1 di.c.ci .oïiriò gastrónómico
• u•e cornp.1eta ia panóplia deines d
ttadüééió, .efltre •aitrs tr.óballcs n
asbeut.a, per exernple, dé la tràdu-
rfó .dél .mót Ptorat: en francés,
Priorató; en ang1és Priorato, en ale-
ntany .Prlorato. Lau.tor es .deuhaver
éntit .rép.o.sat!
Còrna mòstra, ja flhi ha próu i fem
gràcla .al .boStré leétór de .comentar els
á.ltrés nòmbrósos apartats de •qué e
compo.n la gui.a, apartats òbrrs o
enfarfegats arnb llna munió de de.t.alls
iflútil:s qiie sérnblén destinats n•omés .a
aliàrgassar el tex.t.	 • •
En resum, 1opu.scle està inancat,
dun • b.afld.a, .dinforrna.cións esseiicials
i età infl.a.t, duna altra, ainb un•••a
éorrua dé dadés jnstïb,stàflia1s i súvint
fora de propòsit.
Es uii treball fet mb lléugerésa,
ainb póca tobitat Intelletua1 i poc
esforç de recerca, i pale.sa rn :lt p•oca
eonsideració .ners els reuenies i na-
turals .d•el nióStre pais, i.a llengua dels
quals hi és ignorada.
Es de .dol.dre que la nostr.a ciut•a.t
pu.g1ií •arribar í ésser •éoïiegu.da per
mitjà .duna gui.a• de f.actflra tafl .dub-
tosa, i és de •dol•dre que iEx.cell.entís-
ím Aju.ntamént lhagi voiguda ïiu.to-
ritz.ar .
al •àra ms que inai una guia dign.a
•de fl•eus i desitgem quíe algun réusenc
es •decideixi a . •ernprendre aquesta •tas-
cà én bé .de t•òts.
• GEflARD RÏCART
La jov•efltflt de 1•ntitat és pregada dassistir, ei pròxim dia 7 de
març, divendres, a les 9 de 1a vetlla, a .1:a inauguració de 1.a nova sal.a
que li és destinada.
